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Programa Acciones complemetarias
La memoria sobre el mapa
Fechas: 13.10.11 // 14.10.11
Horario: 11.00 - 14.00 h y 16.00 - 20.00 h
Lugar: La Trasera
Plazas: 10 alumnos
Coordina: Juan Francisco Cañada, estudiante de tercer curso
Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria.
Enlaces: www.mikelrnieto.net | www.soinumapa.net | www.madridsoundscape.org  
Programa:
1. Introducción en la teoría e historia de la fonografía: Presentación de SOINUMAPA.NET, mapa sonoro del país 
vasco. Breve introducción a la trayectoria de la fonografía con audiciones sonoras. Identidad y memoria sonora 
de un lugar en el espacio y en el tiempo.
2. Introducción en la práctica fonográfca: Presentación de las distintas posibilidades en las grabaciones de cam-
po: soportes de grabación, micrófonos, traductores, métodos y búsquedas de fuentes sonoras con audiciones de 
trabajos sonoros y experiencias. Introducción a los programas para la edición creativa de audio con su distintas 
posibilidades: post-producción, fltros, efectos, y mezclas.
3. Trabajo de campo: Prácticas de grabación para la producción de un proyecto de mapeado sonoro en una 
localización concreta. 
4. Prácticas de edición y publicación: Edición de las grabaciones realizadas y publicación de las mismas en el 
mapa sonoro de Madrid: MADRIDSOUNDSCAPE.ORG
Manuel Calurano, uno de los miembros más activos del mapa sonoro de Madrid, colaborará en el taller.  
La memoria sobre el mapa es un taller experimental teórico-práctico y una introducción al mundo 
de la fonografía (el arte de grabar los sonidos de nuestro entorno) El taller, de dos días de dura-
ción, será una ocasión para descubrir los materiales, las técnicas y los procedimientos de esta 
práctica dedicada a recoger los sonidos que nos rodean tanto en ambientes naturales como en 
espacios urbanos. Los asistentes podrán iniciarse a la fonografía desde la teoría y la historia has-
ta la práctica en la grabación y la edición para finalmente buscar el medio, en este caso el mapa 
sonoro, para la posterior publicación de los resultados de grabación.
Mikel R. Nieto es un artista sonoro dedicado a la fonografía, al paisaje sonoro y a la escucha. 
Ha colaborado en distintos proyectos relacionados con el sonido. Su investigación se centra en 
la relación entre la creación sonora, la escucha y la sociedad. Actualmente es parte del equipo 
del mapa sonoro del País Vasco: SOINUMAPA.NET, proyecto abierto donde se recogen, publican y 
comparten grabaciones sonoras. 
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Fechas: 26.10.11 // 28.10.11
Horario: 15.00 - 19.00 h
Lugar: La Trasera
Plazas: Entre 10 y 15
Coordina: Vicedecanato de Extensión Universitaria
Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria
Enlaces: www.goodfore.com |  www.equilicua.com
Programa:
Cada día se dividirá en una parte teórica, otra de creatividad y finalmente una práctica. En la teoría se verán los 
aspectos principales del ecodiseño y el desarrollo sostenible. La parte de creatividad está pensada para apren-
der a desarrollar un pensamiento más divergente, a través del juego, el movimiento expresivo o la improvisación 
teatral, aprender a entrar en un proceso creativo libre y abrirnos a nuestra propia creatividad. En la práctica se 
propondrán ejercicios sobre lo aprendido para realizar en grupo, así como ampliar esos conocimientos.
Este taller teórico-práctico tratará de explorar, definir y ampliar el concepto de ecodiseño, esla-
bón imprescindible hacia la sostenibilidad, como base para el diseño de productos o servicios 
y el desarrollo de proyectos basados en la eco innovación, con una producción sostenible y un 
consumo más racional de los recursos. En la actualidad todos tenemos una gran responsabilidad. 
Nos encontramos en un punto de inflexión en el que si no ponemos algún tipo de freno o solución 
al enorme despilfarro de los recursos de la tierra, al aumento de la basura, los residuos o la 
contaminación, el legado terrestre que dejaremos a las generaciones futuras será cada vez más 
escaso. Esto, unido a los grandes problemas sociales y económicos de la actualidad, pronostica 
una Tierra enferma, pobre y terriblemente inestable. Los productos y servicios del futuro deben 
ser buenos para las personas, las necesidades y el planeta.  Objetos bellos, versátiles e inocuos, 
que incorporen valores humanos, intelectuales y que reflejen la relación directa del hombre con el 
objeto, pero en continua simbiosis con la naturaleza. Como esta es una tarea muy importante y 
difícil, es impensable dejarla en manos de una sola persona, por eso es importante potenciar una 
actitud de trabajo en equipo, incentivando el consenso, la multidisciplinaridad y la colaboración. 
El ecodiseño considera los aspectos ambientales en todos los niveles del proceso de producción, 
empeñándose en obtener productos que ocasionen el menor impacto posible en el ecosistema a 
lo largo de todo su ciclo de vida.
El objetivo de este curso es introducir a los participantes, a través de ejercicios prácticos con 
implicaciones medioambientales y sociales, en la metodología del ecodiseño, la innovación sos-
tenible y el trabajo en equipo, así como aprender a entrar en contacto con la parte más infantil de 
nuestra personalidad, con los aspectos lúdicos de la misma y suprimir, entre otras, el juez de la 
razón que impide el libre proceso creativo. 
Iván Martín: (www.bellasartes.ucm.es/ivan-martin) Es diseñador industrial residente en Madrid, 
donde trabaja desde 1999, centrado en mobiliario, iluminación, productos de consumo y objetos 
para el hogar. Estudió Bellas Artes en Madrid y se especializó en diseño, para luego finalizar su for-
mación en Helsinki, Finlandia, donde hizo el Doctorado y realizó unas prácticas en Nokia. A su vuel-
ta desarrolló el proyecto ConSumo-Cuidado www.consumocuidado.net con el que fue seleccionado 
para la muestra de Diseño INJUVE 2003. Desde el 2004 es socio fundador de la empresa-platafor-
ma Good for Environment (G4E!) para el fomento del diseño ecológico y de la marca EQUILICUA de 
productos ecodiseñados, donde ejerce de Design Manager. Desde 2007 ejerce como profesor de 
diseño sostenible en el Instituto Europeo di Design (IED) de Madrid, tanto en la asignatura anual 
como en diversos másteres.
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Hugo Sánchez: Payaso, mimo, educador. Formado en diversos campos de la educación y en el ámbito 
de las artes escénicas, concibe el mundo como un gran juego del que formamos parte y sólo pode-
mos disfrutar de él. Con una amplia experiencia como profesor, monitor, educador y arista de calle.
Rubi Alonso: Bailarina de la vida. Formada en Movimiento Expresivo-Técnicas psico-corporales para 
el Desarrollo humano, por el Sistema Río Abierto. Cuenta con una amplia experiencia de trabajo 
con grupos en diversas temáticas (relaciones afectivas, autoestima, cuidados y salud, crecimiento 
personal, creatividad, etc.) aunando la palabra, la danza y el movimiento expresivo.
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Programa A0
Todo Este Esto Aquí
Fechas: 24.10.11 // 30.01.11
Horario: todas las sesiones son de 17.30 a 21.00 h
Lugar: Sala de exposiciones y La Trasera. Se intervendrá sobre el espacio de la sala de exposiciones a partir de 
la quinta sesión y hasta el 6 de febrero.
Plazas: Máximo 15 participantes
Coordina: Vicedecanato de Extensión Universitaria
Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria
Enlaces: http://www.martaypublio.net/  |  http://todoesteestoaqui.blogspot.com/
Programa:
1ª sesión 24 de octubre de 2011
2ª sesión 7 de noviembre de 2011
3ª sesión 21 de noviembre de 2011
4ª sesión 28 de noviembre de 2011
5ª sesión 16 de enero de 2012
6ª sesión 23 de enero de 2012
7ª sesión 30 de enero de 2012
La práctica artística de las últimas décadas ha supuesto una redefinición de la posición de la 
misma dentro de la sociedad y la propia institución arte. Una concepción crítica y renovadora del 
trabajo artístico ha permitido, en muchas ocasiones desde los márgenes, ampliar los usos de los 
espacios y las diversas tareas dentro del arte, así como renovar las concepciones de lo que enten-
demos por metodologías artísticas. Sin embargo, pocas instituciones encargadas de la educación 
artística han sido permeables a dichos cambios.
Partiendo de estas premisas, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto proponen un taller de largo 
recorrido en la Facultad de Bellas Artes UCM, que produzca un proyecto colectivo de exposición en 
la sala de la facultad, en el que se trabaje una reflexión crítica acerca de la educación y la práctica 
artísticas.
Un grupo de estudiantes abiertos experimentarán colectivamente durante un periodo de tres 
meses cuestionando lo qué han aprendido que hace un/-a artista en el mundo. Frente a una con-
cepción arcaica de la sala de exposiciones de la facultad como simulacro (por otra parte fallido) 
de una sala comercial o institucional, se propone dar cabida a una apropiación de dicho espacio 
como lugar de trabajo que muestre el desarrollo de la investigación colectiva reflexivo-creativa-
procesual, un laboratorio abierto a visitas, de experiencias compartidas y visibilización de críticas, 
dudas y sobre todo propuestas. Quizá estas líneas de trabajo, debate y reflexión se expandan más 
allá del grupo hacia el conjunto de miembros de la comunidad educativa de la facultad.
Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto han sido alumnos (de licenciatura y/o doctorado) de la 
Facultad de Bellas Artes UCM. Marta de Gonzalo fue colaboradora honorífica del Departamento 
de Sociología VI y de Dibujo I. Viven y trabajan en Madrid desde 1996, tras encontrarse en la 
Rietveld Academie de Amsterdam. Entienden la producción cultural como un instrumento poético 
y formal de representación que da lugar a actitudes críticas personales y colectivas. Son profe-
sores de secundaria, realizando un trabajo de reflexión y práctica artística sobre alfabetización 
audiovisual y pedagogías críticas. También desarrollan labores de formación del profesorado, de 
artistas, así como proyectos de autorrepresentación con jóvenes. Han expuesto en el la TinBox 
Gallery y TnBA, Bordeaux; Museo Patio Herreriano. Valladolid; Intermediae Matadero. Madrid; la 
Fundació “la Caixa”, Lleida; Fundació Espais, Girona; MediaLabMadrid y el MEIAC, Badajoz. Han 
participado en muestras colectivas en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Gijón; ZKM 
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Museum für Neue Kunst. Karlsruhe [D]; Tel Aviv Museum of Art [I]; Edinburgh Sculpture Workshop 
[UK];  Instituto Cervantes. Beijing [Ch]; Le Commissariat. Paris [F]; Koldo Mitxelena Kulturunea. 
San Sebastián y Galerie Art & Essai. Rennes [F] entre otras. Sus trabajos audiovisuales han podi-
do verse en la Mostra Internacional de Film de Dones, Barcelona; Zinebi, Bilbao; diversas sedes 
del Institutjavascript:mctmp(0);o Cervantes; la Filmoteca de Andalucía, Córdoba; o “Monocanal”. 
MNCARS, Madrid [itinerante]. Entre 1999 y 2003 forman parte del proyecto colectivo Circo Interior 
Bruto. Han dirigido las Estancias Injuve para artistas jóvenes (2005-2007) y forman parte de Las 
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Programa A0
La Tabacalera de Lavapiés
Fechas: 21.10.11
Horario: 18.00 - 21.00 h
Lugar: CSA La Tabacalera de Lavapies. C/ Embajadores nº53 (Sala de proyecciones)
Coordinan: Gloria G. Durán (Tabacalera), UNED (I+D Prácticas Emergentes en el Nuevo Madrid, CSO2009-10780)
y Vicedecanato de Extensión Universitaria, Facultad de BBAA, UCM
Financia: Sin financiación
Enlaces: http://latabacalera.net/
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, una institución docente oficial, y el 
CSA La Tabacalera de Lavapiés, un centro social autogestionado, inician un diálogo urgente y 
necesario. Preguntas generales: ¿qué es el arte? ¿quién es la audiencia? ¿quién es el artista? 
¿cuál es el mensaje? Y, sobre todo, ¿cómo podemos reclamar el espacio público como un lugar 
para lo político, lo social y la difusión de ideas e integrar al artista para que sea agente activo de 
la comunidad en un sentido más amplio? Preguntas más concretas: ¿Qué necesita una facultad 
como la de BBAA UCM de Tabacalera, y viceversa? ¿Cuál es el papel de ambas en estos tiempos 
de compromiso? ¿Cómo se relacionan con las instituciones de las que dependen administrativa y 
económicamente? ¿Cómo gestionan sus espacios? Con la idea de contaminación como premi-
sa, se convoca, a los alumnos de BBAA UCM y a quien se quiera unir al debate, para conocer de 
primera mano las dinámicas de un centro autogestionado, con el objetivo de generar un grupo de 
trabajo que reflexione sobre estas cuestiones y pueda pensar contenidos desde la acción directa, 
con un sentido real y pleno.
Participan:
Gloria Durán y Jordi Claramonte (Tabacalera)
Lila Insúa y Selina Blasco (BBAA UCM)
Alejandro Simón y Ludotk, estudiantes de BBAA UCM
El CSA La Tabacalera de Lavapiés es un centro cultural que impulsa la participación directa de 
los ciudadanos en la gestión del domino público. Un lugar que aboga por la activación, la autoría 
compartida y el sentido de comunidad. Un espacio que entiende la cultura como una noción que 
abarca las capacidades creativas y sociales de la ciudadanía. Pretendemos generar las necesarias 
herramientas de participación para abrir, entre todos, un espacio de posibilidad en la gestión cul-
tural y en el trabajo social. Un Laboratorio de modos de relación en el que plantear desde la base 
la noción de cultura, activar esas capacidades no sólo para la producción artística sino y también 
la acción social el pensamiento crítico y la difusión de ideas, obras y procedimientos que buscan 
expandir y democratizar la esfera pública.
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Programa A0
Exposición/Defensa trabajo fin de 
máster MAC 
Fechas: 15.10.11 // 29.10.11
Lugar: Sala de exposiciones
Coordina: Antonio Rabazas Romero (Coordinador MAC)
Financia: Master Universitario en Investigación en Arte y Creación MAC
Enlaces: http://masterartecreacion.blogspot.com/
La exposición de defensa del Trabajo de Fin de Master pretende mostrar obras y proyectos produci-
dos por los estudiantes del Master Universitario en Investigación en Arte y Creación, impartido en 
la Facultad Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
El objetivo principal es la creación de un dispositivo artístico que permita la defensa, discusión y 
evaluación del TFM. Para ello el estudiante dispondrá de un espacio asignado (10m2 aprox.) en la 
Sala de Exposiciones de la Facultad. En los quince días previos a la defensa pública, realizará el 
montaje expositivo de su obra artística, del modo que crea más conveniente para el mejor visiona-
do de la misma. El Tribunal visitará ese espacio y requerirá del alumno las explicaciones que crea 
convenientes, formando esta visita parte del acto de calificación, junto al documento de referencia 
del TFM presentado por escrito.
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Fechas: 4.10.11 // 14.10.11
Lugar: Sala de exposiciones y Salón de actos
Coordina: Juancho Arregui, estudiante de 3º
Comisaria: Sandra Gutiérrez Andaluz
Financia: Vicedecanato Extensión Universitaria y autofinanciado
Programa:
Conferencias y ciclo de cine: 
Miércoles 5 de octubre 
- 18.00 h: “Amanecer eterno”. Guzmán de Yarza, 2009 (Documental performativo. Presentación a cargo del 
autor.).
Jueves 6 de octubre
- 12.00 h: “Arquitectura y escenografías artísticas”. por Pilar Albert Trapero, Arquitecto.
- 13.00 h: “Metrópolis”. Fritz Lang 1927.
Jueves 13 de octubre 
- 18.00 h: “Le Courbusier y las artes plásticas el Poema del Angulo Recto.” por Sandra Gtz. Andaluz Lda. en 
Historia del Arte. 
- 19.00 h: “El hombre de al lado” Mariano Cohn & Gastón Duprat 2009. 
Una selección de la obra plástica de 18 arquitectos (5 de ellos alumnos de la facultad de Bellas 
Artes), en torno a la cual se articulan durante las dos semanas de duración del proyecto, una serie 
de conferencias, coloquios y proyecciones de películas en los que se aborde la problemática de 
la creación artística contemporánea desde el ámbito de la arquitectura y en un entorno multidisci-
plinar en el que participen igualmente la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y la 
Facultad de Bellas Artes, estimulando no una visión artística de la arquitectura, sino una visión del 
arte hecho por arquitectos.
El grupo de arquitectos seleccionados tiene numerosos premios y galardones, tanto en el campo de 
la arquitectura como en el de las artes plásticas: Colectivo AKART (Alberto Amorós, Javier Castillo, 
Celia Garcia, Ramón Franco, Javier Pinilla), Juancho Arregui, Beatriz Arroyo, Carlos Cartama & Vel 
Zilusi, Roberto Cespedosa, Javier Chozas, Colectivo Comehastartarte (Kosma Anthi, Eider Holgado, 
Federica Martella), Inés Esnal, Arturo Franco, Carlos Granda, Marta Larrauri, Pedro Magro, Tíbor Mar-
tín, Guillermo Masedo, Miguel Angel Sainero, Maite Unzurrunzaga, Luis Urculo, Guzmán de Yarza.
Juancho Arregui, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha obtenido 
numerosos premios entre los que destaca el concurso para la nueva sede de AVAM e Intermediae 
en el “Matadero” de madrid. Actualmente compatibiliza sus obras y proyectos con el estudio de 
Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid.
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Fechas: 28.09.11 // 14.10.11
Lugar:  Olivar de la Facultad de Bellas Artes, UCM (Trabajo de campo con moldes y desmoldes de los olivos, el 
28 de septiembre) y Hall del Pabellón nuevo de  la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM (exposición del 
3 al 14 de octubre)
Plazas:
Coordinan: María Jesús Muñoz Pardo, Susana Velasco y Luis García Gil. Profesores de Dibujo, Análisis e Ideación 
de la Etsam. 
Financia: Actividad enmarcada dentro de la Semana de la Arquitectura 2011 y financiada por la Etsam.
Enlaces: http://dibujoetsamadrid.wordpress.com/  (blog de trabajo del taller de trabajo en la Etsam) 
El taller La Sastrería Arquitectura convoca a colectivos de alumnos de la facultad de Bellas Artes 
(UCM) y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (UPM) para desarrollar un trabajo de moldes y 
desmoldes en el olivar de la primera que se trasladarán a la segunda para ser expuestos durante 
la Semana de la Arquitectura 2011. 
La Sastrería Arquitectónica se forma en el año 2010 dentro de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid (Etsam) con la idea de establecer colaboraciones externas que amplifiquen las bases del 
trabajo sobre las formas arquitectónicas. Han dado lugar a varios talleres de diferente temática 
y lugar, como el de PAISAJES HÍBRIDOS llevado a cabo en Cuenca en 2010 en colaboración con 
la Universidad Menéndez Pelayo y la Fundación Antonio Pérez. En este momento desarrollan una 
intensa labor de producción y docencia en torno al entendimiento de las formas complejas desde 
el trabajo arquitectónico. 
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Fechas: 24.10.11 // 28.10.11
Lugar: Sala de exposiciones
Coordinan: Mónica Oliva Lozano (Profesora asociada del Departamento de Dibujo I) y María de Iracheta Martín 
(Becaria de colaboración del Departamento de Dibujo I)
Financia: Vicedecanato de Extensión Universitaria y Departamento de Dibujo I
Enlace:  http://camufladosbellasartes.blogspot.com/
Exposición sobre el camuflaje en la Facultad de Bellas Artes y fuera de ella, realizada por los 
alumnos de la asignatura de Fundamentos de la Plástica y Análisis de la Forma, durante los cursos 
académicos 2009/2010 y 2010/2011. En la actualidad, el camuflaje es una práctica habitual 
en la vida social, sobre todo en las ciudades, donde la gente se esfuerza para parecerse lo mejor 
posible a una imagen estereotipada e idealizada que le permita pasar desapercibida entre la 
multitud. Una apariencia que nos sitúa en un entorno social determinado y en armonía con los 
otros miembros. Detrás de esta actitud se encuentra lo que constituye la esencia del camuflaje: la 
ocultación. Me oculto de los demás mimetizándome con ellos para pasar desapercibido, y oculto 
mi identidad adoptando una identidad colectiva ante los que no forman parte de ella. El conjunto 
de alumnos seleccionados permite observar cómo adoptan el camuflaje como forma de expresión 
los jóvenes artistas de la facultad de Bellas Artes, mostrando al público no sólo su creatividad, 
sino también su capacidad de abordar técnicas y formas del arte contemporáneo. 
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Exposiciones en las vitrinas
de la Biblioteca de Bellas Artes 
Lugar: Vitrinas del vestíbulo de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes
Coordina: Luis Mayo Vega, Profesor Contratado Doctor de la Unidad docente de Sociología
Financia: Autofinanciado y Vicedecanato de Extensión Universitaria
Enlaces: http://www.ucm.es/BUCM/bba/10153.php
Programa:
Del 20 de junio al 30 de septiembre 
- Los pintores por sus paletas. José Luis Pérez Santiago.
Del 1 al 30 de octubre
- Interpretaciones y libros de artistas.
En enero de 2003, a raíz de la instalación de una mampara de seguridad para acotar el pasillo de 
acceso a la sala de lectura, surgió el proyecto de convertir este recinto de paso en pequeña sala 
de exposiciones permanente, dedicada a libros de artista y al objeto-libro como representación 
simbólica y creativa. Este proyecto está abierto a todos aquellos que se interesan por el libro 
como soporte de expresión plástica, con preferencia para los trabajos elaborados por alumnos 
y profesores de la Facultad. Los artistas se responsabilizan del diseño del cartel anunciador, del 
texto explicativo de la exposición y del montaje. Amelia Valverde, la subdirectora, se hace cargo de 
su publicación en la página web. Las obras se exhiben en las bellas vitrinas y armarios proceden-
tes de la Escuela de San Fernando, testigos mudos de la formación de tantos artistas desde hace 
más de dos siglos. La duración de las exposiciones suele ser de un mes y, una vez finalizada, 
los artistas reciben un certificado acreditativo que pueden utilizar como mérito en su expediente 
académico. A partir de esta fecha se suceden ininterrumpidamente nuevas exposiciones, unas 
individuales, de alumno o de profesor, y otras colectivas, de alumnos asociados espontáneamen-
te o de grupo de alumnos coordinados por un profesor, que, a veces, también participa con una 
obra. Todas las exposiciones llevadas a cabo en nuestra pequeña Sala, 72 hasta hoy, se conser-
van como archivo virtual, agrupadas por años, en la página web de la biblioteca, en el apartado 
Exposiciones en la Biblioteca. Son un importante incentivo para acudir a la biblioteca y dan valor 
añadido a las clases de grabado, dibujo, diseño o escultura; contribuyen a integrar la biblioteca en 
la actividad docente y discente de la Facultad.
[Extracto de “Los artistas en la biblioteca”, por Ángeles Vian Herrero (directora de la Biblioteca de 
la Facultad de Bellas Artes), en: Los servicios de información y documentación en el marco de la 
cultura y el arte contemporáneo/ Elena Roseras Carcedo (coord.).p.345-354. Gijón: Trea, 2008.]
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Programa A0
El poema: instrucciones de uso. 
Leer y escribir poesía
Fechas: Viernes del 14.10.11 al 16.12.11







1. Método (aparentemente) infalible para escribir poemas.
2. Instrumental y cual: las figuras retóricas.
3. Metros y rimas. La palabra y la voz.
4. Los géneros y los temas.
5. La poesía fuera de sus casillas: poesía experimental, poema en prosa, greguería…
6. La poesía pierde los papeles: poema objeto, poesía visual… la oralidad.
7. Breve noticia de la poesía española del siglo XX.
8. Poesía de la realidad, de la imagen, de la idea (Basho, Neruda, Juan Ramón).
9. Ékfrasis: el poema del cuadro.
El Taller está dirigido a personas enamoradas, aficionadas, interesadas en la poesía como lectura 
o escritura. En todo caso, tendrán que estar dispuestas a escribir y a escuchar opiniones sobre 
sus escritos. Así como a leer textos en público.
En este Taller, impartido por José María Parreño, se trata de abordar el poema como construcción 
lingüística y como magia verbal. Para ello se expone el conjunto de recursos que a lo largo de la 
historia han forjado los distintos tipos de poema. También se realiza un recorrido por algunos de 
sus variedades más curiosas y por último, sesiones específicas dedicadas a algunas de las mane-
ras (y los autores) características de lo poético.
El Taller consistirá en charlas sobre el aspecto teórico de cada uno de los temas de programa, 
acompañado por la entrega de material impreso. Se realizarán en clase algunos ejercicios prácti-
cos relacionados y se comentarán los pendientes de la sesión anterior. 
José María Parreño (Madrid, 1958) es actualmente profesor de Historia del Arte en la Facultad de 
BBAA de Madrid. Ha publicado media docena de libros de poesía, entre los que destacan Instruc-
ciones para blindar un corazón (Accésit del Premio Adonais 1980), Libro de las Sombras (Premio 
Leonor de Poesía, 1985) y Llanto bailable (Editorial La Poesía, Señor Hidalgo, Barcelona, 2003). 
Asimismo, ha publicado, entre otros libros de narrativa, Las Guerras Civiles (Premio Torrente 
Ballester, 1995) y Viajes de un antipático (Árdora Ediciones, Madrid, 2000). Ha impartido varios 
Talleres de Poesía, en Madrid y Segovia.
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